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И ЗУЧЕНИЕ ВЛИ ЯНИ Я М И НЕРА ЛЬН Ы Х  И О РГА НИ ЧЕСКИХ  Д О БА В О К  НА 
ВРЕМ Я КАПИЛЛЯРНОГО СМ АЧИВАНИЯ П О РТЛА Н Д Ц Е МЕНТА
В настоящее время при строительстве и реконструкции промы ш ленны х и 
административных зданий начинаю т использовать современные способы  уст­
ройства полов. Конструкция и тип пола зависит от назначения помещ ения, где 
он устраивается. Но сущ ествует достаточно универсальный способ создания 
напольного покрытия -  это бетонные полы с упрочненным поверхностны м сло­
ем. Э тот способ позволяет получить ровное, гладкое, износостойкое и высоко­
прочное бетонное покрытие, на основе которого также мож но сделать непы ля­
щие или декоративные наливные полимерные полы.
Технология сооружения пола с упрочненным слоем заклю чается в нанесе­
нии сухой смеси на поверхность незатвердевш ей бетонной стяжки с последую ­
щим ее распределением с помощью затирочных машин. В качестве упрочнитс- 
ля использую т смесь на основе портландцемента, специальных добавок и мел­
кодисперсного высокопрочного заполнителя. В качестве стяжки использую т 
тяжелый бетон марки не ниже М  300. Упрочнение заклю чается в создании на 
поверхности стяжки слоя высокопрочного бетона толщ иной 3 - 1 0  мм.
Используя капиллярное смачивание сухой смеси упрочнителя, удается достичь 
водоцементное отношение В \Ц =0,15-0,22, которое позволяет получить слой вы­
сокопрочного бетона. Больш ой интерес вызывает определение параметров, 
влияющих на время капиллярного смачивания сухого упрочнителя бетона.
П роводилось исследование влияния на время капиллярного смачивания 
смеси типа и количества добавки в портландцементе. В качестве минеральных 
добавок использовали: микрокремнезем М К -  85 и зола-унос Рефтинской 
ГРЭС. А  в качестве органической добавки использовали суперпластификатор 
С -  3. В ходе работы использовался цемент П Ц  500 ДО  ГОСТ 10178-85 произ­
водства ОАО "Сухоложскцемент".
Для проведения исследований бы ла разработана специальная методика оп­
ределения скорости капиллярного смачивания сухой смеси. О сновной целью  
работы являлось получение зависимости времени смачивания от содерж ания 
воды в подложке. Первоначально планировалось в качестве подлож ки исполь­
зовать цементно-песчаную  смесь с заданным водоцементным отнош ением, но 
предварительные эксперименты продемонстрировали нестабильность и неточ­
ность результатов испытаний. Поэтому в качестве подложки реш ено бы ло ис­
пользовать нетканый фильтрую щ ий материал в виде плиток размером 50x50x5 
мм на основе волокон целлю лозы и полиэстера, который хорош о впитывал и 
удерживал воду. Проведя предварительные испытания, определили максималь­
ное количество впитываемой воды одной плиткой, которое было принято за 100 ’[• 
соответственно сухая плитка -  0 %. Суть методики заклю чалась в следую -
щем: плитку насыщ али заданным количеством воды, далее с помощью  специ­
ального приспособления наносился слой смеси портландцемента с добавкой 
толщ иной 5 мм. Во время эксперимента фиксировали: начало и окончание сма­
чивания слоя.
Были получены зависимости скорости капиллярного смачивания от вида и 
концентрации добавки. Н а рисунке приведены зависимости времени смачива­
ния от количества добавки: портландцемент без добавок; с 5 %  микрокремне­
зема; с 5 %  золы-уноса; с 0,5%  суперпластификатора С -3 .
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Н а основе полученных данных можно сделать вывод, что лю бая добавка в 
портландцемент увеличивает время его смачивания при В \Ц  меньш е 0,22. Для 
значения В \Ц  =  0,18 добавка суперпластификатора увеличивает время смачива­
ния более чем на 30%, а для минеральных добавок оно не превыш ает 17%. С 
увеличением значения водоцементного отношения влияние типа и количества 
добавки в портландцемент перестает иметь значение уже при В\Ц  = 0,25. 
Д альнейш ее направление развития этой работы заключается в определении 
влияния различны х сочетаний минеральной и органической добавок на время 
капиллярного смачивания сухого упрочнителя.
